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NEW INSECT RECORDS FOR THE YEAR 1948
Species marked with an asterisk were reported in the Hawaiian
Islands for the first time in 1948, on the dates recorded in the text.
Those not so marked were observed here prior to that year, but
have only now been identified or recorded. For particulars refer
to the pages indicated.
CHANCE IMMIGRANTS
PAGE
Volucella dracaena Curran (Diptera: Syrphidae) 321
Volucella hoya Curran (Diptera: Syrphidae) 321
*Undetermined trichopteron (Trichoptera) 323
*Exitianus sp. (Homoptera: Cicadellidae) 323
Monotoma sp. near picipes Herbst (Coleoptera: Monotomidae)~..323 &341
*Doliema plana (Fabricius) (Coleoptera: Tenebrionidae) 323
*Undetermined genus near Palorus (Coleoptera: Tenebrionidae) 323
*Tropisternus lateralis var. dorsalis Brulle (Coleoptera: Hydro-phi-
lidae) 323 & 341
*Macrosiphum luteum (Buckton) (Homoptera: Aphididae) 325
*Stictoptera subobliqua (Walker) (Lepidoptera: Agrotidae) 326
*Aphidius sp. (Hymenoptera : Aphelinidae) , 326
*Rhopalosiphoninus latysiphon (Davidson) (Homoptera: Aphididae).. 326
*Drosophila repleta Wollaston (Diptera: Drosophilidae) 327
*Drosophila immigrans Sturtevant (Diptera: Drosophilidae) 327
*Brachymeria fonscolombei (Dufour) Hymenoptera: Chalcididae) 328
*Graphomya maculata (Scopoli) (Diptera: Muscidae) 329
*Limax flavus (Linn.) (Mollusca) 331
*Syritta orientalis Macquart (Diptera: Syrphidae) 332
Pison insulare Smith (Hymenoptera: Trypoxylonidae) 332
*Cariscus pilosulus (Herr.-Schaeff.) (Heteroptera: Coreidae) 332
*Diarthromyia chrysanthemi Ahlberg (Diptera: Cecidomyiidae) 332
*Muscina stabulans (Fallen) (Diptera: Muscidae) 333
*Linognathus setasus (Olfers) (Anoplura) 333
*Agonoxena argaula Meyrick (Lepidoptera: Agonoxenidae) 334
*Pseudoparlatoria parlatorioides (Comstock) (Homoptera: Coccoidea:
Diaspididae) 334
*Vanduzea segmentata (Fowler) (Homoptera: Membracidae) 337
*Sarcophaga ruficornis (Fabr.) (Diptera: Sarcophagidae) 338
Fulvius brevicornis (Reuter) (Heteroptera: Miridae) 341
Diaperis maculata Olivier (Coleoptera: Tenebrionidae) 341
*Hypocryphalus mangiferae (Stebbing) (Coleoptera: Scolytidae) 445
*Dynatopechus sp. (Coleoptera: Curculionidae) 449
*Dynatopechus calandrodes Zimmerman (Coleoptera: Curculionidae).. 452
BENEFICIAL INSECTS PURPOSELY INTRODUCED
*Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae) 327
Calosoma blaptoides (Putzeys) subsp. tehuacanum (Lapouge) (Cole
optera : Carabidae) - 331
*Opius longicaudatus (Ashmead) (Hymenoptera : Braconidae) 338
*Opius persulcatus (Silvestri) (Hymenoptera: Braconidae) 340
Anagyrus ananatis Gahan (Hymenoptera: Encyrtidae) 357
